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Контроль завжди вважався і вважається найважливішою ланкою системи 
управління підприємством, хоча його функції значно розширилися за рахунок 
нових об’єктів контролю. За допомогою контролю відслідковується фактичний 
стан справ на підприємстві, виявляються причини різних відхилень від 
нормальних умов діяльності та невикористані резерви, аналізуються ризикові 
операції, жорстко контролюються трансакції та трансакційні витрати. 
На сьогоднішній день більшість підприємств України намагаються 
сформувати дієву систему внутрішнього контролю, яка буде органічно 
пов’язана з управлінською структурою підприємства. Практичний досвід 
показує, що на підприємствах поняття системи внутрішнього контролю 
ототожнюється з поняттям системи внутрішнього аудиту.  
Внутрішній контроль представляє собою комплекс заходів і процедур, 
організованих керівництвом підприємства для того, щоб забезпечити 
достовірність показників обліку (управлінського, оперативного, 
бухгалтерського), запобігти їх спотворенню і неправомірним діям, а також 
сприяти прийняттю найбільш оптимальних управлінських рішень.  
Організація внутрішнього контролю підприємств ставить перед 
керівництвом такі завдання, як: надання користувачам достовірної, оперативної 
й неупередженої інформації про об’єкти та процеси; здійснювання перевірки 
планових і фактичних показників, бюджетів та своєчасного виявлення 
відхилення з усуненням чинників, які перешкоджають діяльності підприємства; 
встановлення економічної ефективності формування і використання ресурсів 
підприємства. Ефективність організації системи внутрішнього контролю 
полягає в її направленості на взаємозв'язок «об'єкт - суб'єкт» і «суб'єкт - 
суб'єкт». 
Правильно організована система внутрішнього контролю сприяє 
поліпшенню якості організації бухгалтерського обліку економічного суб'єкта, 
що позитивно впливає на розвиток бізнесу і залучає інвестиції; з'являються нові 
можливості розвитку підприємства в зв'язку з наявністю налагодженої і 
контрольованої системи фінансового підрозділу економічного суб'єкта; 
підвищення ефективності роботи філій і структурних підрозділів у зв'язку з 
наглядом за їх діяльністю власниками підприємства і топ-менеджерами  
[1, с. 374]. 
Система внутрішнього контролю на підприємстві забезпечує надійність 
фінансової інформації та знижає ризики прийняття помилкових рішень. Для 
приведення системи в дію необхідно визначити істотні ризики, розробити 
регламентні процедури, а також коригувальні дії, які зможуть виправити 
ситуацію.  
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